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RESUMEN. Se reporta la asociación del descortezador exótico Scolytus schevyrewi y el barrenador 
ambrosial Euwallacea ca. fornicatus, en árboles de parques, jardines y camellones de la ciudad de Tijuana, 
Baja California, México. 
 
 
Los barrenadores ambrosiales exóticos deben ser considerados con mayor atención, dándoles la importancia 
que requieren dentro de un sistema de alerta temprana altamente eficiente, basado en un trampeo suficiente 
que ayude a tomar acciones oportunas para evitar daños en especies nativas. Los insectos descortezadores 
(fleófagos) y barrenadores ambrosiales (xilomicetófagos) de las subfamilia Scolytinae, pueden presentarse 
atacando a un hospedante en forma conjunta o por separado (Wood, 1982). En olmos (Ulmus pumila L.), se 
presentan ataques de los descortezadores Scolytus multistriatus (Marsham) y Scolytus schevyrewi Semenov 
sin la presencia de barrenadores ambrosiales (Méndez & Equihua, 1999; Campos et al., 2015). En este 
trabajo se encontró al barrenador ambrosial Euwallacea ca. fornicatus atacando olmos acompañado del 
descortezador S. schevyrewi. Euwallacea ca. fornicatus tiene un amplio rango de hospedantes, en Asia y 
Estados Unidos, siendo el aguacate (Persea americana Mill.), uno de los de mayor importancia económica 
en México (SENASICA, 2015; Carrillo et al., 2016). 
 
Scolytus schevyrewi, barrenador del olmo, fue detectado por primera vez en el centro de México por 
Campos et al. (2015), sobre U. pumila. Rabaglia et al. (2006), por primera vez reportaron a Euwallacea 
fornicatus (Eichhof) en el sur de California y el sur de Florida, en Estados Unidos. Posteriormente, 
Stouthamer et al. (2017) con técnicas genéticas encontraron que se trata de un complejo de especies (por lo 
menos tres), morfológicamente indistinguibles, por lo que se han confundido con este nombre. Los autores 
antes citados, usaban los nombres “polyphagous short hole borer” para la especie establecida en la cuenca 




de Los Ángeles, California, y el nombre “kuroshio shot hole borer” para la especie presente más al sur en 
la región de San Diego, California. En el año 2016 se registró por primera vez en México una especie del 
complejo E. ca. fornicatus reportándola como “kuroshio shot hole borer” en Tijuana, Baja California 
(García et al., 2016). Equihua et al. (2016), ubicaron en el Centro Cultural de Tijuana, Baja California a 
Euwallacea sp., afectando varios árboles de Casuarina cunninghamiana Miq. estos últimos autores no 
indicaron la especie genética, pero lo más probable es que se trate de “kuroshio shot hole borer”. El objetivo 
del presente reporte es dar a conocer los resultados encontrados durante la visita realizada los días 7 y 8 de 
junio del 2017 a la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 
Se visitó el “Parque Morelos” (Fig. 1), ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California 
(32.499495°N, 116.936242°O), donde un mes antes se habían realizado trabajos de control de E. ca. 
fornicatus, se observaron y revisaron siete ejemplares de U. pumila muertos. 
 
 
Figuras 1-3. Scolytus schevyrewi. 1) Ubicación del Parque Morelos, Tijuana, Baja California, México. 2) Grupo de 
olmos muertos en el Parque Morelos, por S. schevyrewi. 3) Orificios de salida del descortezador S. schevyrewi en 
olmo. 
 





Los resultados muestran que los siete árboles muertos presentaron ataques de descortezadores del 
género Scolytus con una gran cantidad de orificios de emergencia (Figs. 2,3) y en la madera, debajo de la 
corteza había evidencias de perforaciones de barrenadores ambrosiales (Figs. 4-6), al obtener una muestra 
de esta madera, se encontraron insectos adultos y por sus características morfológicas correspondió al 
género Euwallacea. Se colectaron 20 hembras de Euwallacea sp. en alcohol y cinco adultos de Scolytus sp., 
los cuáles se llevaron al laboratorio de Parasitología Forestal de la División de Ciencias Forestales, 
Universidad Autónoma Chapingo. Se utilizaron las claves de Wood (1982) para su identificación y el Dr. 
Thomas Atkinson, especialista a nivel mundial del grupo de Scolitinae, lo corroboró. Los insectos adultos 
se montaron en alfileres entomológicos para su colección y toma de fotografías, este material permanece en 
la colección entomológica del laboratorio antes mencionado. 
 
 
Figuras 4-6. Euwallacea ca. fornicatus. 4) Orificios de salida del descortezador y evidencias de ataque del 
barrenador (presencia de aserrín). 5) Orificio de entrada en la madera del barrenador. 6) Galería en la madera y dos 
ejemplares adultos del mismo. 




Se concluyó que los especímenes colectados son Scolytus schevyrewi (Figs. 7,8), descortezador 
exótico de Ulmus pumila y el barrenador ambrosial Euwallacea ca. fornicatus (Figs. 9,10). Stouthamer et 
al. (2017) recientemente demostraron que hay dos genotipos diferentes del complejo de Euwallacea ca. 
fornicatus que se han establecido en el sur de California. Por el momento no se pueden distinguir 
morfológicamente, pero por razones de cercanía geográfica la especie colectada en Tijuana, debe pertenece 
al genotipo designado como “Kuroshio shot hole borer” (Rabaglia et al., 2006; Stouthamer et al., 2017). 
 
 
Figuras 7-8. Scolytus schevyrewi adulto. 7) Vista dorsal. 8A) Vista frontal. 8B) Vista posterior. 
 
 
Este es el primer registro documentado de la asociación en U. pumila de S. schevyrewi y E. ca. 
fornicatus, lo cual resulta relevante por el hecho de que olmos muertos por el descortezador, posteriormente 
son atacados por E. ca. fornicatus, considerado este último de alta importancia y por ende no debe pasar 
desapercibido y realizar un programa de manejo integrado de barrenadores ambrosiales exóticos. 
 
Se recomendó a los responsables de manejo del Parque Morelos, realizar la corta inmediata de los 
olmos muertos y el quemado de la madera inmediatamente después de ser cortados y troceados con la 
finalidad de eliminar focos de infestación. 





Se debe realizar un diagnóstico fitosanitario en el arbolado (incluyendo los olmos) de los parques, 
jardines y camellones de la ciudad de Tijuana, porque es bien conocido que E. ca. fornicatus, está en la 
ciudad y es necesario, saber con mayor precisión donde se encuentra y realizar urgentemente las medidas 
de sanidad pertinentes con la finalidad de evitar su dispersión. Por lo que en su momento esto fue informado 
a las autoridades de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
 
 
Figuras 9-10. Euwallacea ca. fornicatus adulto macho. 9) Vista dorsal. 10) Vista lateral. 
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